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Foreword
This bibliography has been very long in the making. It stared as a project in 1992
and was intended to cover the years 1965 through 1989. Since then one librarian
has depared for another position and another has taken over the project. During
the final stages of this publication, the decision was made to extend the
bibliography to cover all publications by CMI researchers from 1965 through
1995.
We have tried to list all publications, but artic1es in newspapers have been
omitted. All listed publications may be borrowed from the CMI library, with the
exception of those listed as Restricted.
Bergen, 17th lune 1996
Hilde Brekke Hilde E. Sperrevik
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1. Abdullah, Abu
Landlord and rich peasant under the permanent settlement /
Chr. Michelsens institutt. Development Research and Action
Programme . - Bergen : CMI, 1980. - 127 p. + app. - (DERAP
working paper, ISSN: 0800-2045 ; A169)
Paper presented at the seminar on IIEastern Region of India
- Historical Problems and SourcesIl, at Calcutta,
February 7-9, 1980.
Keywords: Land ownership; Peasants; India
2. Abdullah, Abu
Modes of production and agrarian structure : an
exploratory analysis / Chr.Michelsens institutt.
Development Research and Action Programme . - Bergen : CMI,
1978. - 161, 11 p. - (DERAP working paper, ISSN: 0800-2045
Al14 )
Keywords: Modes of production; Agrarian structure
3. Achefer-Shebadino-study : agrarian reform and rural
development, with particular emphasis on peasants
production and participatory structure and local level
planning / Mulugeta Dejenu (report editor) ; Amare Lemma
Solomon Tekle Mariam ; Siegfried Pausewang (consultant)
Ethiopia. Ministry of Agricul ture. Planning and
Programming Department ; Food and Agriculture Organization
of the United Nations ; Chr .Michelsens institutt. - Addis
Ababa : The Ministry , 1991. - xi, 200 s. : fig., kart,
tab.
Keywords: Agrarian reform; Rural development; Land
reform; Local planning; Peasant organizations; Peasants;
Local participation; Ethiopia
4. Adam, Yussuf
Foreign aid to Mozambique, needs and effects : a
preliminary report / Chr. Michelsens institutt. Development
Research and Action Programme . - Bergen CMI, 1990. - 27 s.
- (DERAP working paper, ISSN: 0800-2045 ; D1990: 15)
Keywords: Development aid; Aid coordination; Mozambique
5. Ahlberg, Hans
UNDP in action : a study on UNDP field offices in selected
countries in Africa and Asia / Hans Ahlberg ; Asbj ørn
Løvbræk ; Sverige. Utrikesdepartementet. - Stockholm :
Liber, 1985. - (Ds UD, ISSN: 0346-5659 ; 1985:1). - ISBN
91-38-08875-4
DE RAP publication ; 188
Keywords: International organizations; Aid insti tutions ;
United Nations Development Programme
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6. Aid and influence : the case of Bangladesh / Just Faaland ;
Nurul Islam ; Jack R. Parkinson (eds.). - London :
Macmillan, 1981. - xii, 202 p. : tab. - ISBN 0-333-28985-4
DERAP publication ; 117.
Keywords: Development aid; Bangladesh
7. Akman, Haci
Norwegian refugees atlas : 1945 - 1990 / Chr. Michelsens
institutt. - Bergen : CMI, 1994. - 103 s. : fig., tab.
Keywords: Refugees; Atlases; History; Norway
8. Alam, Mahmudul
Secondary and higher secondary education in Bangladesh :
its growth and state expenditures : a time-series analysis
of 1981- 90 / Chr. Michelsens institutt. Avdeling for
samfunnsvitenskap og utvikling. - Bergen : CMI, 1992. - 23 s.
: tab. - (DERAP working paper, ISSN: 0800-2045 ; D
1992: 10)
Keywords: Secondary education; Educational policy;
Bangladesh
9. Alam, Mohamed Mirghani Abdel
Some developmental issues of settlement schemes in the
Sudan : the case of Es-Suki / Chr .Michelsens institutt.
Development Research and Action Programme . - Bergen : CMI,
1982. - 13 p. - (DERAP working paper, ISSN: 0800-2045 ;
A2 6 O )
Keywords: Agricultural development; Irrigation
development; Economic and social development; Sudan
10. Alltid fattig? : perspektiver på den tredje verdens
fattigdom / Svein Gjerdåker ; Arne Tostensen (red.)
Chr. Michelsens institutt. - Oslo : Cappelen, 1992. - 227 s.
- ISBN 82 - 02 -13333-5
Keywords: Poverty; Developing countries; Africa; India;
Latin America
11. Andersen, Kirsti Hagen
The importance of information and documentation in
development research and policy-making / Kirsti Hagen
Andersen; Cecilie A. Butenschøn. - pp.231-247
In: Poverty and aid / Jack R. Parkinson (ed.). - Oxford
Blackwell, 1983. - (256) p
Keywords: Information; Documentation; Development
research
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12. Andersen, Kirsti Hagen
Technology : literature on technology in DE RAP , s library
as at 1st April, 1978 / Kirsti Hagen Andersen ; Bendigt
Olsen ; Chr. Michelsens institutt. Development Research and
Action Programme . - Bergen : CMI, 1978. - 29 p. - (DERAP
publication, ISSN: 0800-2053 ; 75)
Keywords: Bibliographies; Technology; Technological
change
13. Andreassen, Bård-Anders
Compliance wi th economic and social human rights :
realistic evaluations and monitoring in the light of
immediate obligations / Bård-Anders Andreassen ; Alan G.
Smith; Hugo Stokke. - s. 252-267
In: Human rights in perspective : a global assessment /
Asbj ørn Eide ; Bernt Hagtvet (eds.) ; Institutt for
menneskeret tigheter ; Chr. Michelsens institutt. - Oxford
Basil Blackwell, 1992. - xviii, 321 s. - ISBN 0-631-
17883 -x
14. Andreassen, Bård-Anders
European democracy and international migration : a human
rights approach to the analysis of the status and
treatment of migrant workers in contemporary Western
Europe / Chr.Michelsens institutt. Programmet for
menneskerettighetsstudier. - Bergen CMI, 1984. - 34 p. -
(HRP working paper, ISSN: 0800-4234 ; 5)
Keywords: Human rights; Migrant workers; Western Europe
15. Andreassen, Bård-Anders
A hobbled democracy : the Kenya general elections 1992 /
Bård-Anders Andreassen ; Gisela G. Geisler ; Arne
Tostensen ; Chr. Michelsens institutt. Development and
Human Rights Studies. - Bergen CMI, 1993. - 46 s. tab.-(CMI, Rapport, ISSN: 0803-0030 ; R 1993 :5)
Keywords: Democratization; Elections; Political systems;
Kenya
16. Andreassen, Bård-Anders
Human rights for non-citizens, migrant workers and the
trespassing of national borders : a proposal for an
analysis of human rights extensions and international
obligations / Chr. Michelsens institutt. Programmet for
menneskerettighetsstudier. - Bergen CMI, 1984. - 20 p. -
(HRP working paper, ISSN: 0800-4234 ; 3)
Keywords: Human rights; Migrant workers
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17. Andreassen, Bård-Anders
Menneskerettighetsstudier som statsvitenskapelig
forskningsfelt : foredrag holdt på stabs- og
hovedfagsseminar ved Institutt for sammenlignende
politikk, Universitetet i Bergen / Chr.Michelsens
institutt. Programmet for menneskerettighetsstudier. -
Bergen: CMI, 1983. - 10 p. - (HRP working paper, ISSN:
0800-4234 ; 1)
Keywords: Human rights; Political science; Research
proj ects
18. Andreassen, Bård-Anders
Setting a standard for Africa : lessons from the 1991
Zambian elections / Bård-Anders Andreassen ; Gisela G.
Geisler ; Arne Tostensen ; Chr. Michelsens institutt.
Avdeling for samfunnsvi tenskap og utvikling. - Bergen :
CMI, 1991. - Var. pag.
Keywords: Elections; Zambia
19. Andreassen, Bård-Anders
Setting a standard for Africa? : lessons from the 1991
Zambian elections / Bård-Anders Andreassen ; Gisela G.Geisler ; Arne Tostensen. - Bergen CMI, 1992. - 137 s.
tab. - (Rapport, ISSN: 0803-0030; R 1992:5)
Keywords: Democratization; Elections; Monitoring ; Zambia
20. Angelsen, Arild
Cost-benefit analysis, discounting , and the environmental
critique : overloading of the discount rate? - Bergen :
CMI, 1991. - 54 s. - (Rapport, ISSN: 0803-0030 ; R1991:5)
21. Angelsen, Arild
Debt and deforestation : the linkage is weak / Arild
Angelsen; Richard Culas. - s. 19-38
In: Idégruppen om nord/sør: informasjonshefte. - no 2
(1995)
22. Angelsen, Arild
The economics of shifting cultivation and smallholder
rubber production in Kec, Seberida, Riau, Sumatra. -
Jakarta : Indonesian Institute of Science, 1994
I: Proccedings of the NORINDRA seminar on rainforest and
re source management, 15-16 May 1993, Jakarta.
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23. Angelsen, Arild
From rice to rubber : the economics of shifting
cul ti vation and deforestation in Seberida, Sumatra. -
s. 127-153
In: Management of tropical forests : towards an integrated
perspective I Øyvind Sandbukt (ed.). - Oslo : University
o fOs L o , 19 9 5. - xv i i i , 3 75 s. : tab., f i g. -
(Occasional papers from SUM, ISSN: 0804-4988 ; 1/95). -
ISBN 82 - 903 91 -25 - O
24. Angelsen, Arild
Hard methods for soft policies : environmental and social
cost-benefit analysis I Arild Angelsen ; Ussif Rashid
Surnaila . - Bergen : Chr. Michelsen Institutt, 1995. - 22 s.
: tab. - (Working paper, CMI, ISSN: 0804-3639 ; 1995:1)
Keywords: Cost-benefi t analysis; Proj ect appraisal;
Environmental assessment ; Sustainable development;
Environmental economics
25. Angelsen, Arild
Individual choice under uncertainty I Chr. Michelsens
institutt. Development Studies and Human Rights. - Bergen
CMI, 1993. - 27 s. : fig. - (Working paper, CMI, ISSN:
0804-3639 ; 1993:4)
Keywords: Risk; Uncertainty; Decision making ; Economic
theory
26. Angelsen, Arild
Land reforms and land degradation in Tanzania.
alternative economic approaches I Arild Angelsen ; Odd-
Helge Fj eldstad . - Bergen : Chr. Michelsen Institutt,
1995. - iii, 38 s. : fig., tab. - (Working paper, CMI,
ISSN: 0804-3639 ; 1995:3)
Keywords: Agriculture; Soil erosion; Land tenure;
Economic models; Tanzania
27. Angelsen, Arild
Land rights and land degradation in Western Tanzania :
alternative economic approaches I Arild Angelsen ; Odd-
Helge Fjeldstad. - 1995. - 33 s. : fig.
In: CSAE/CMI workshop on land reform in Africa : March 1-3
1995 I University of Oxford. Cent re for the Study of
African Economies ; Chr. Michelsens institutt. - Oxford :
CSAE, 1995. - (14 vol.). - Vol. 6
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28. Angelsen, Arild
Project appraisal and sustainability in less developed
countries I Arild Angelsen ; Odd-Helge Fj eldstad ; Ussif
Rashid Sumaila ; Chr. Michelsens institutt. Development and
Human Rights Studies. - Bergen : Instituttet, 1994. - 136 s.
: fig., tab. - (CMI, Rapport, ISSN: 0803-0030; R 1994:1)
Keywords: Environment; Environmental assessment ;
Sustainable development; Proj ect appraisal; Development
proj ects; Cost-benefi t analysis; Direktoratet for
utviklingshjelp; World Bank; African Development Bank;
Malawi
29. Angelsen, Arild
Shifting cultivation and IIdeforestationll
Indonesia. - s. 1713-1729 : fig., kart
a study from
In: World development : the multi-disciplinary
international journal devot ed to the study and promotion
of world development. - Vol. 23, no 10 (1995)
Keywords: Indonesia
30. Angelsen, Arild
Shifting cultivation and "deforestationll : a study from
Sumatra, Indonesia I Chr .Michelsens institutt. Development
Studies and Human Rights. - Bergen: CMI, 1994. - 28 s.
tab. - (Working paper, CMI, ISSN: 0804-3639 ; WP 1994:1)
Keywords: Shifting cultivation; Agriculture;
Deforestation; Indonesia; Sumatra, Indonesia
31. Angelsen, Arild
Shifting cultivation expansion and intensity of production
the open economy case I Chr.Michelsens institutt.
Development Studies and Human Rights. - Bergen : CMI,
1994. - 52 s. : fig. - (Working paper, CMI, ISSN: 0804-
363 9 ; WP 1994: 3 )
Keywords: Agriculture; Deforestation; Economic models;
Shifting cultivation; Resource economics
32. Angelsen, Arild
The World Bank' s world view : survival of the optimists? I
Arild Angelsen ; Odd-Helge Fj eldstad . - p. 11
In: Development today : Nordic outlook on development
assistance, business and environment. - no 3 (1993)
Keywords: World Bank
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33. Annual review TAN070/Shinyanga Soil Conservation and
Afforestation Programme : (SHISCAP) : report commissioned
by NORAD I Alf Morten Jerve (et al.) ; Direktoratet for
utviklingshj elp ; Chr .Michelsens institutt. - Bergen :
CM I, 19 92. - 77 s.
Keywords: Soil conservation; Afforestation; Tanzania
34. Anonsen, Carl
Administrasj on av utviklingshj elp og norsk bistand til
Botswana. - 32 p.
In: Forum for utviklingsstudier. - no 10 (1974)
DERAP publication ; 55
Keywords: Management; Aid insti tutions ; Botswana; Norway
- aid institutions
35. Anonsen, Carl
Den nye økonomiske verdens orden og virkningene på norsk
næringsliv I Chr. Michelsens institutt. Development
Research and Action Programme . - Bergen : CMI, 1976. - 19 p.
- (DERAP paper ; 72)
Basert på foredrag holdt for programmedarbeidere i NRK
fredag 23.1.1976
Keywords: New international economic order; Norway
36. Anonsen, Carl
Den politiske og administrative ledelse av Norges
bistandsvirksomhet. - pp.420-431
In: Internasjonal politikk. - no 4 (1968)
DERAP publication ; 22
Keywords: Management; Aid institutions; Norway - aidinstitutions
37. Anonsen, Carl
Industrialization as basic strategy for development and
its consequences for Norway I Chr. Michelsens institutt.
Development Research and Action Programme . - Bergen : CMI,
1976. - 9 p. - (DERAP paper ; 71)
Introduction to discussion at UNCTAD encounter,
Voksenåsen, Oslo, 31st March 1976.
Keywords: Industrialization; Development strategy;
Norway
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38. Anonsen, Carl
Is planning in developing countries worth the price?
pp.114-124
In: Poverty and aid I Jack R. Parkinson (ed.). - Oxford
Blackwell, 1983. - (256) p
Keywords: Development planning
39. Anonsen, Carl
Ressurser, økonomi og de lokale muligheter : en strategi
for angrep på årsakene mer enn symptomene og for å
analysere problemene spesifikt og ikke generelt. - pp. 24-
28
In: Byggeteknikk og byggematerialer i u-land (1987 :
Sundvolden)
Rapport fra seminar i anledning FN' s internasj onale
bolignødsår, Sundvolden sept. 1987 I FN-sambandet i
Norge ¡ Kommunal- og arbeidsdepartementet. - Oslo : FN-
sambandet, 1987. - 105 s.
Keywords: Development potential ¡ Economic resources
40. Applications of computerized information systems for small
specialized libraries : seminar, Bergen, Norway, May 30 -
June 1, 1985 I Chr.Michelsens institutt. Development
Research and Action Programme. - Bergen: CMI, 1985. - 238 p.
: fig. - (DERAP publication, ISSN: 0800-2053 ¡ 192)
Organised by: European Association of Development Research
and Training Institutes (EADI). Working Group on
Information and Documentation
Keywords: Library automation¡ Data bases ¡ Computer
programrnes
41. Arnesen, Arne
Perspektiver på norsk utviklingshjelp i 1980-årene ¡ Når
bistanden frem? : foredrag på Chr. Michelsens Institutts
årsmøte 15. mars 1982 ¡ foredrag for NORADs styre i
september 1981 I Arne Arnesen ¡ Just Faaland ¡
Chr .Michelsens institutt. Development Research and Action
Programrne. - Bergen: CMI, 1982. - 37 p. - (DERAP
publication, ISSN: 0800-2053 ¡ 139)
Keywords: Development aid¡ Norway - aid policy
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42. Ask, Karin
Crossing borders : gender dimensions of the Afghan refugee
situation. - 1993. - 22 s.
In: EADI General Conference (7 : 15-18 September 1993
Berlin)
Transformation and development : Eastern Europe and the
South 1 European Association of Development Research and
Training Institutes. - Berlin : EADI/Technische
Universität Berlin, 1993. - Vol. Workshop 20:
Refugees/8 :
Keywords: Refugees; Gender ; Afghanistan
43. Ask, Karin
Evaluation of the ASAR and NASA programs : report to the
Norwegian Refugee Council (NRC) , Oslo 1 Karin Ask ; Are
Knudsen ; Chr. Michelsens institutt. Avdeling for
samfunnsvitenskap og utvikling. - Bergen : CMI, 1993. - 78 s.
: tab.
Keywords: Refugees; Rehabilitation; Aid evaluation;
Repatriation; Afghanistan
44. Ask, Karin
Ishq aur Mohabbat : ideas about love and friendship in a
Northern Pakistani community. - s. 207-223
In: Carved flesh 1 cast sel ves : gendered symbols and
social practices 1 Vigdis Broch-Due ; Ingrid Rudie ;
Tone Bleie (eds.). - Oxford : Berg, 1993. - xiii, 297
s. - (Women in cross-cultural perspective ; 8). - ISBN 0-
85496-868-7
Keywords: Pakistan
45. Ask, Karin
Socio-economic effects of training programs for refugees :
an evaluation of Norwegian Refugee Council' s and Norwegian
Church Aid' sincome generating progams in Pakistan and
Afghanistan 1 Karin Ask ; Are Knudsen ; Astri Suhrke. -
1 9 9 3. - 5 9 s. : tab.
In: Det norske flyktningeråd
Report. - Oslo : Flyktningerådet . - Vol. 1993/4
A study prepared by Chr. Michelsens Institute for the
Norwegian Refugee Council.
Keywords: Refugees; Training programmes; Evaluation;
Pakistan; Afghanistan
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46. Ask, Karin
Veiled experiences : exploring female practices of
seclusion. - s. 65-77
In: Social experience and anthropological knowledge 1
Kirsten Hastrup ¡ Peter Hervik (ed.). - London
Routledge, 1994. - 249 s. - ISBN 0-415-10658-3
Keywords: Women
47. Askvik, Steinar
Bangladesh. - s. 91-126
In: Human rights in developing countries yearbook 1995 1
Peter R. Baehr (et al., eds.). - The Hague ¡ Oslo :
Kluwer Law International ¡ Nordic Human Rights
Publications, 1995. - xi, 416 s. - ISBN 90-411-0127-6
48. Askvik, Steinar
De profesj onelle hj elperne : fire ansatser til en empirisk
analyse av norske konsulenter i ledelse og organisasj on. -
Oslo: Bedriftsøkonomiens forlag, 1992. - s. 176-191
I: Ledelse kan læres 1 T. Strand (red.)
49. Askvik, Steinar
Forskning om offentlig forvaltning i utviklingsland :
skisse til et nytt forskningsprogram : rapport til NO RAS 1
Steinar Askvik ¡ Alf Morten Jerve ¡ Chr. Michelsens
institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. -
Bergen : CMI, 1991. - 24 s.
50. Askvik, Steinar
Institution-building and planned organisational change in
development assistance. - s. 149-165
In: Forum for utviklingsstudier. - no 2 (1993)
51. Askvik, Steinar
Organisasjoner, konsulentbruk og læring 1 Universitetet i
Bergen. Institutt for offentlig administrasjon og
organisasjonskunnskap ¡ Chr .Michelsens institutt. - Bergen
Instituttene, 1995. - 401 s.
Keywords: Consultants ¡ Management consultants ¡ Theses ¡
Organization theory
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52. Authoritarianism, democracy, and adjustment : the politics
of economic reform in Africa 1 Peter Gibbon ; Yusuf
Bangura ; Arve Ofstad (eds.) Nordiska Afrikainstitutet. -
Uppsala: NAI, 1992. - 236 s. : tab. - (Seminar
proceedings ; 26). - ISBN 91-7106-323-4
Keywords: Democracy; Economic policy; Economic reform;
Poli tical participation; Conference papers; Structural
adjustment; Authoritarianism; Africa
53. Baehr, Peter R.
Responses to human rights criticism : Kenya - Norway and
Indonesia - the Netherlands 1 Peter R. Baehr ; Hilde Beate
Selbervik ; Arne Tostensen. - s. 57-87
In: Human rights in developing countries yearbook 1995 1
Peter R. Baehr (et al., eds.). - The Hague ; Oslo :
Kluwer Law International ; Nordic Human Rights
Publications, 1995. - xi, 416 s. - ISBN 90-411-0127-6
54. Bangladesh : country study and Norwegian aid review 1 Ole
David Koht Norbye (team leader) ; Chr .Michelsens
institutt. Development Research and Action Programme
(publ. ). - Bergen : CMI, 1986. - xxxiii, 353 p. - (DERAP
publication, ISSN: 0800-2053 ; 219). - ISBN 82-90584-08-3
See also Norwegian version : Bangladesh : landstudie og
vurdering av norsk utviklingshj elp.
Keywords: Economic conditions; Social conditions;
Population; Development aid; Country studies; Aid
policy; Bangladesh; Norway - development aid
55. Bangladesh : en essaysamling 1 Alf Morten Jerve ; Eirik G.
Jansen ; Ole David Koht Norbye (medforf.) ; Direktoratet
for utviklingshjelp. - Oslo: NORAD, 1989. - 50 p.
Includes articles by: Alf Morten Jerve, Eirik G. Jansen og
Ole David Koht Norbye
Keywords: Development aid; Jute; Bangladesh
56. Bangladesh : landstudie og vurdering av norsk
utviklingshj elp 1 Ole David Koht Norbye (prosj. leder)
Chr.Michelsens institutt. Development Research and Action
Programme. - Bergen: CMI, 1986. - xxxvii, 241 p. - (DERAP
publication, ISSN: 0800-2053 ; 220). - ISBN 82-90584-07-5
See also English version : Bangladesh
Norwegian aid review.
Keywords: Economic conditions;
conditions ; Development aid;
policy; Bangladesh; Norway -
country study and
Population; Social
Country studies; Aid
development aid
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57. Bangladesh agricultural sector review main report :
Bangladesh agriculture : policies and performance 1 Just
Faaland (review director) ¡ United Nations Development
Programme (spons.). - Dhaka : s.n., 1989. - ix, 123 s.
Keywords: Agricultural policy ¡ Agricultural development ¡
Bangladesh
58. Bangladesh faces the future 1 Ole David Koht Norbye (ed.)
Chr .Michelsens institutt ¡ Bangladesh Institute of
Development Studies. - Dhaka : University Press, 1990. -
3 04 s. : tab.
Biblioteket har også IIResearch Seminar on Bangladeshll som
er seminaret hvor artiklene i denne boken blepresentert.
Keywords: Conference papers ¡ Bangladesh
59. Baral, Lok Raj
Nepal : problems of a new democracy 1 Chr. Michelsens
institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. -
Bergen: CMI-ASU, 1993. - 28 s.
Keywords: Democracy ¡ Nepal
6 O. Baral, Lok Raj
The return of party politics in Nepal. - s. 121-133
In: Journal of democracy. - Vol. 5, no 1 (1994)
Keywords: Political parties ¡ Nepal
61. Bare borgerlig ideologi? : om Nicaragua,
menneskerettighetene og norsk venstreside : en debatt i Ny
tid vinteren 1986-87 1 Per Thorsdalen ¡ Bernt Hagtvet ¡
Truls Wyller ¡ Tore Lindholm ¡ Chr.Michelsens institutt.
Programmet for menneskerettighetsstudier. - Bergen : CMI,
1987. - 37 p. - (HRP working paper, ISSN: 0800-4234 ¡ 9)
Keywords: Human rights ¡ Poli tical ideologies ¡ Nicaragua ¡
Norway
62. Barkat-e-Khuda
Family planning in Bangladesh 1 Chr .Michelsens institutt.
Development Research and Action Programme . - Bergen : CMI,
1981. - 35 p. - (DERAP working paper, ISSN: 0800-2045 ¡
A23 1 )
Keywords: Family planning ¡ Bangladesh
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63. Barkat-e-Khuda
Ideals and realities in participatory institutions in
rural Bangladesh : the case of the Gram Sarkar I
Chr. Michelsens institutt. Development Research and Action
Programme . - Bergen : CMI, 1981. - (DERAP publication,
ISSN: 0800-2053 ¡ 123)
Keywords: Institutional framework¡ Rural areas ¡ Social
participation¡ Bangladesh
64. Barkat-e-Khuda
Nuptiality in rural Bangladesh I Chr.Michelsens institutt.
Development Research and Action Programme . - Bergen : CMI,
1981. - 24 p. - (DERAP working paper, ISSN: 0800-2045 ¡
A22 7 )
Keywords: Nuptiality¡ Bangladesh
65. Barkat-e-Khuda
Time allocation among people in rural Bangladesh I
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Capi tal investments ¡ see
Investments
424
384
436
398
476
574
387
441
504
12
424
701
72
281
482
593
574
819
1082
504
457
666
702
101
601
484
751
612
841
1084
866
1055
819
52
675
1003
162
602
229
539
759
491
612
499
1065
1123
1065
569
1091
431
144
866
1055
1047
7
977
144
173
871
686
1138
269
1117
836
1030
392 394
1152
1161
514
440
245
98
1118
Index of keywords
Capitalism¡ see also Market
economy, Modes of production
Case studies
CastesCattle
Central banks ¡ see also
Monetary policy
Charcoal ¡ see also Fuelwood
Child labour ¡ see also
Children
Children¡ see also Child
labour
Choice of technology ¡ see
al so Technology
Chr. Michelsens institutt
Chr. Michelsens institutt.
Development Research and
Action ProgrammeCitizenship¡ see Nationality
Ci vil rights
Ci vil societyCi vilization ¡ see also
Cul ture
CMA¡ see Common Monetary
Area
CMI¡ see Chr.Michelsensinsti tutt
Coastal vessels
Coconuts
Cod
Colonialism
Commercial treaties ¡ see
Trade agreemen ts
Commodities; see also
Commodi ty agreemen ts ,
Commodi ty markets, Na tural
resources
Commodity agreements ¡ see
al so Commodi ti es , Commodi ty
markets
Commodity aid
Commodity markets ¡ see also
Commodi ties, Commodi ty
agreemen ts
Common Monetary Area
Communication¡ see also
Informa tion, Informa tion
dissemina tion, Informa tion
networks
Communities ¡ see also
Communi ty development
Communi ty development ¡ see
al so Communi ti es, Socialparticipa tion
325
541
493
412
325
570
567
449
491
871
571
107
118
114
949
513
492
344
494
871
1133
867
1113
929
748
477
1089
450
342
230
957
1041
835
493
598
631
563
1078
771
935
935
1133
1152
151
427
1058
1001
1058
1115
1010
1153
748
301
1089
883
411
350
Index of keywords
Community participation¡ see
Social parti cipa tion
Comparati ve analysis
Comparati ve study ¡ see
Compara ti ve analysis
Compensation¡ see Wages
Competition
Computer programmes ¡ see
al so Compu ters
Computers ¡ see also Computer
programmes, Library
automation
Conditionality
Conference papers ¡ see also
Conference reports,
Conferences
Conference reports ¡ see also
Conference papers,
Conferences
Conferences ¡ see also
Conference papers,
Conference reports
Conflict resolution¡ see
Dispute settlement
Conflicts; see also Dispute
settlement, Economic
sanctions, Violence
Conflicts; see also Dispute
settlement, Violence
Congresses ¡ see Conferences
Consti tutions
Consultants
Consumer behaviour
Consumer goods
Conventions ¡ see also
In terna ti onal agreemen ts
Cooperatives
Cost-benefit analysis¡ see
also Decision making,
Programme evaluation,
Project evaluationCotton industry¡ see also
Cotton
Cotton¡ see also Cotton
indus try
Country studies
Credit control¡ see Creditpolicy
Credi t market
40
624
52
153
837
83
89
89
117
54
93
536
625
58
407
838
154
894
431
431
163
56
428
650
835
68
626
147
598
866
431
1140
552
552
289
221
87
429
698
1122
915
970
69
627
148
780
1030
1054
536
1166
773
773
335
223
88
515
777
1171
919
231
988
70
916
85
123
628
900
170
151
781
1041
1165
853
1167
741
1049
1116
1049
1116
283
51
1159
126
825
24
565
814
28
649
412
91
516
778
1172
922
Index of keywords
Credit policy ¡ see also
Monetary policy
Cr i sis
Critical needs ¡ see Basic
needs
Cropping systems ¡ see
Cul tivation systems
Cultivation systems
Cultural values ¡ see also
Cul ture
Culture; see also
Civilization, Cultural
values
Currencies
Curriculum¡ see also
Educa tion, Educa tional
sys tems , Training programmes
Customs unions
Dams ¡ see also Flood
con trol, Hydroelectric power
Dance
Data bases
Data processing
Decentralization
Decision making ¡ see also
Cost-benefi t analysis
Deforestation
Democracy ¡ see also
Democra tiza tion, Elections
Democratization¡ see also
Democracy
Demographic statistics ¡ see
also Popula tion, Popula tion
censuses
Demography ¡ see also
Popula tion
DentistsDesertification
Detection¡ see Observation
Devaluation¡ see also
Balanee of payments
Developed countries ¡ see
also Economic and social
devel opmen t
Developing countries ¡ see
also Economic and social
development
52
270
802
103
10
213
524
715
40 123
15
59
313
821
1009
19
178
72
253
638
716
125
25 512
143
314
851
1031
116
580
341
106
435
663
795
943
208
866
1015
573
508
537
128
599
122
101
1012
30
145
441
894
1082
144
851
581
354
153
453
681
839
1034
232
401
743
568
528
1123
1016
863
292
1118
538
147
1030
296
116
1144
31
164
790
996
1085
850
942
599
584
594
260
500
940
185
210
479
714
886
1148
Index of keywords
Development aid¡ see also
Aid coordination, Aid
evaluation, Aid institutions
Development assistance ¡ see
Developmen t aid
Development banks
Development planning
Development plans ¡ see also
Development projects
Development policy ¡ see also
Economi c and social
development
Development potential ¡ see
also Economic and social
devel opmen t
Development proj ects ¡ see
also Development plans,
Project appraisal, Project
eval ua ti on
Development research¡ see
also Development theory,
Economi c and social
developmen t
Development strategy ¡ see
also Sustainable development
Development theory ¡ see also
Development research,
Economic and social
devel opmen t
Diplomacy; see al so
In terna tional negotia tions
Directories
4
56
149
191
204
250
298
371
498
525
654
683
715
738
761
835
914
931
1060
38
596
971
209
28
300
11
193
503
760
37
382
671
150
553
6
87
162
193
220
253
299
428
506
574
659
695
723
739
777
839
917
960
1067
143
634
979
224
84
324
495
72
230
556
906
152
396
698
999
151
688
41
88
166
194
229
254
339
429
512
578
662
697
734
754
778
855
920
975
1089
1153
212
711
1006
300
380
168
383
496
96
446
702
1097
1113
160
487
986
1073
374
720
1029
54
92
170
199
230
287
359
458
515
612
667
698
735
755
817
860
921
982
1113
1171
213
899
1113
1131
564
39 209
240
396
639
97
468
730
1108
1114
216
518
987
1162
505
779
1112
913
233
55
148
182
203
245
288
360
494
516
639
669
712
737
756
824
913
926
1009
1117
1172
1055
459
954
1131
1132
1139
860
648
269
454
671
165
497
740
1109
1133
233
645
990
1163
549
1025
1136
914
615
Index of keywords
Direktoratet for
utviklingshj elpDisaster relief ¡ see
Emergency relief
Discrimination
Diseases
Dispute settlement ¡ see also
Conflicts
Documentary analysis ¡ see
Informa tion analysis
Documen t a t i on
Drought
Dual economy; see also
Economic systems
Dwelling unit ¡ see Household
Dwelling ¡ see Housing
EAC¡ see East African
Communi ty
EADI ¡ see European
Association of Development
Research and Training
Ins ti tu tes
East African Community
Ecology; see al so
Environmen t
Economic administration¡ see
also Economic planning,
Economic policy
Economic and social
development ¡ see also
Developed countries,
Developing countries,
Development policy,
Development potential,
Development research,
Development theory
Economic conditions ¡ see
also International economy,
Regional economy, Social
condi tions
Economic consequences ¡ see
Economic implications
Economic cooperation¡ see
also Economic integration
Economic crisis ¡ see also
Economic recession
Economic dependence
Economic depression ¡ see
Economic recession
28
54
93
213
438
519
650
724
875
338
630
9 177
576
56
94
214
439
528
654
750
940
338
630
832
417
602
87
187
290
442
609
657
777
951
183
639
11 153
413
945
841
185
418
857
88
188
420
515
614
658
778
1071
1171
184
234
639
1159
517
431
1165
119
414
945
1152
1057
546
1111
91
189
424
516
638
698
874
1135
1172
726
92
956
Index of keywords
Economic development ¡ see
also Economic growth,
Economic planning, Economic
policy, Economic
reconstruction
Economic growth¡ see also
Economic development,
Economic policy
Economic history ¡ see also
Economi es
Economic implications
Economic integration¡ see
al so Economi c coopera tion
Economic models ¡ see also
Inpu t - ou tpu t tabl es ,
Macroeconomics
Economic planning ¡ see also
Economic administration,
Economi c devel opmen t,
Economic policy
Economic policy ¡ see also
Economic administration,
Economic development,
Economi c growth, Economi c
planning, Economic reform,
Macroeconomi es, Socialpolicy
Economic policy ¡ see also
Economic administration,
Economic development,
Economic growth, Economic
planning, Economic reform,
Macroeconomi es, Social
policy, Structural
adjustment
Economic proj ections
Economic recession
Economic reconstruction¡ see
also Economic development
Economic recovery
Economic reform¡ see also
Economi c pol i cy, Economi c
sys tems
Economic reform¡ see also
Economic policy, Economic
systems, Structural
adjustment
Economic resources ¡ see also
Human resources, Na tural
resources
73
180
265
530
656
720
835
196
252
838
26
262
297
305
259
52
190
689
938
52
190
689
938
108
218
287
578
663
729
943
197
426
840
353
31
292
300
447
535
143
196
835
940
143
196
835
940
52 743
52 743
174
228
288
637
664
743
1056
200
453
959
1141
686
73
293
302
535
661
151
274
840
984
994
151
274
840
984
994
377
848
995
848
995
176
232
524
654
665
746
1089
1148
201
540
1054
1142
1015
157
294
303
727
954
976
160
458
844
990
995
160
458
844
990
995
564
849
996
849
996
235
179
238
527
655
703
759
1122
1166
250
728
1140
1153
995
1016
190
257
295
304
922
963
1057
164
686
845
992
1146
164
686
845
992
1146
974
714
676
458
994
1151
994
1151
39
Index of keywords
Economic sanctions
Economic situation¡ see
Economic condi tions
Economic stabilization
Economic statistics¡ see
also Balance of payments,
Inpu t - ou tpu t tabl es
Economic structure ¡ see also
Input-output analysis, Input-
ou tpu t tabl es
Economic surveys
Economic systems ¡ see also
Dual economy, Economi c
reform
Economic theory ¡ see also
International division of
labour, Marxi sm
Economic thought
Economically acti ve
population¡ see Labour
force
Economics ¡ see also Economichistory
Education¡ see also
Curricul um, Educa tional
ins ti tu ti ons , Educa ti onal
sys tems i Training
Educational development ¡ see
also Educational planning,
Educa tional policy
Educational insti tutions ¡
see also Educa tion
Educational needs
Educational opportunities
Educational planning; see
also Educa tional
development, Educational
policy, Educational systems
Educational policy ¡ see also
Educational development,
Educational planning,
Educational systems
Educational systems
EEC ¡ see European Economi c
Communi ty
Efficiency
Election monitoring
Elections ¡ see also
Democracy, Electoral systems
Electoral systems ¡ see also
Elections
25
162
449
493
604
160
339
15
461
241
507
170
450
509
643
334
398
256
752
363
457
511
874
1015
335
490
670
263
18
821
259
953
397
484
550
875
1136
336
547
866
409
713
19
867
146
893
236
600
938
599
71
103
643
261
961
682
443
492
553
981
1145
337
551
1078
408
573
882
334
410
8 856
98
855
1009
270
1009
867
Index of keywords
Electronic computers ¡ see
Computers
Electronic mail
Elementary education¡ see
Primary eduea tion
Elite ¡ see also Poli tical
L eadership
Emergency relief
Employment creation¡ see
also Employment, Employment
opportuni ties
Employment opportunities ¡
see also Employment,
Employment ereation,
Reerui tmen t
Employment planning ¡ see
Manpower planning
Employment ¡ see also
Employmen t erea tion,
Employment opportuni ties,
Labour marke t
Energy
Energy consumption¡ see also
Energy demand
Energy crisis ¡ see also
Energy demand
Energy demand¡ see also
Energy eonsumption, Energy
crisis
Energy development ¡ see
Energy pol i ey
Energy policy
Energy requirements ¡ see
Energy demand
Energy resources
Engineering ¡ see also
Technology
Enterprises
Environment ¡ see also
Eeology, Environmental
assessment, Environmental
degradation, Environmental
eeonomi es, Environmen tal
effeets, Environmentalproteetion
Environment; see also
Eeology, Environmental
degradation, Environmental
eeonomies, Environmental
effeets, Environmentalproteetion
Environmental assessment ¡
see also Environment,
Environmen tal effects
66
507
341
28
452
28
452
160
605
354
344
163
737
163
737
220
172
710
540
343
346
376
215
828
215
828
390
197
741
889
629
346
348
381
344
1146
344
1146
237
1030
773
683
120
685
282
886
891
635
631
631
980
633
351
631
98
886
425
1151
425
1151
24 28
Index of keywords
Environmental biology ¡ see
Ecology
Environmental conservation¡
see Environmen talprotection
Environmental degradation ¡
see al so Environmen t
Environmental economics ¡ see
also Environment
Environmental effects ¡ see
also Environment
Environmental effects ¡ see
also Environment,
Environmental assessment
Environmental impact ¡ see
Environmen tal effects
Environmental protection¡
see also Environment
Estimating ; see Evaluation
EthicsEthnic conflicts
Ethnic groups ¡ see also
Ethnic minori ties, Ethnici ty
Ethnic minorities¡ see also
Ethnic groups
Ethnicity; see also Ethnic
groups
Ethnographers ¡ see
An thropologistsEtnic conflicts
EU ¡ see European Union
European Association of
Development Research andTraining Institutes
European Communities
European Economic Community
European Union
Evaluation
Export credi t
Export diversification
Exports
External debt ¡ see also
Balanee of payments
Family planning programmes ¡
see also Family planning
Family planning ¡ see also
Family planning programres
Famine; see Food shortage
77
415
153
659
45
324
490
181
62
78
416
271
153
659
114
383
738
212
82
196
420
773
406
154
676
717
117
434
769
375
298
653
593
502
119
119
100
832
392
480
1070
570
542
154
905
676
823
662
168
454
793
776
525
654
574
965
238
1041
24
345
345
1146
1146
542
394
483
1113
571
543
543
1165
1165
905
717
823
662
191
475
892
1117
916
1155
646
888
699
612
1014
Index of keywords
Farm animals¡ see Livestock
Farmers ¡ see also Peasant
movemen ts
FarmingFertili tyFertilizers
Financial aspects ¡ see also
Financing
Financial management
Financing; see also
Financial aspects
Fiscal policy ¡ see also
Taxa tion
Fishermen¡ see also Fishery
Fishery development ¡ see
also Fishery, Fishery
management, Fishery policy
Fishery management ¡ see also
Fishery, Fishery development
Fishery policy ¡ see also
Fishery, Fishery development
Fishery resources ¡ see also
Fishery
Fishery ¡ see also Fishermen,
Fishery devel opmen t , Fishery
management, Fishery policy,
Fishery resources, Fishing
Fishing boats ¡ see Fishing
vessels
Fishing fleet ¡ see Fishing
vessels
Fishing vessels ¡ see also
Fi shing
Fishing; see also Fishery,
Fishing vessels
Flood control ¡ see also
Dams, Floods
Floods ; see also Flood
con trol
Food aid
Food policy; see also Social
pol i cy
Food production
Food securi ty ¡ see also Food
supply
Food shortage
Food supply; see also Food
securi ty
Forced labour
Forced migration¡ see also
Refugees
Foreign affairs
Foreign policy
Foreign trade
118
237
470
509
616
286
258
661
358
473
511
618
104
163
104
731
250
969
647
952
237
411
411
474
522
901
167
948
789
390
1066
265
1012
440
1109
1162
508
901
423
481
603
1058
681
949
201
112
949
398
1130
600
239
795
119
1014
835
736
937
1138
1163
510
237
1124
240
1058
424
490
614
1075
1124
603
616
249
249
1168
1007
540
113
1007
1168
563
946
866
1149
728
Index of keywords
Forestry ¡ see also Forests
Forests ¡ see also Forestry
Free trade zones
Freshwater
Fuelwood; see also Charcoal
Fur
Future
Game theory
Gender
Gender relations
Good governance
Goods
Government policy ¡ see also
Government, Policy making,
Urban policy
Government spending policy ¡
see Public expendi tures
Government ¡ see also
Government policy,
Insti tutional framework,
Public administration
Grameen Bank
Handbooks ; see Manuals
Handicrafts
Health conditions
Heal th economics ¡ see also
Welfare economics
Heal th policy ¡ see also
Heal th servi ces
Heal th sector
Health services ¡ see also
Heal th policy, Medical care
Higher education
History
Household surveys ¡ see also
Household, Population
censuses, Social surveys
Household¡ see also
Household surveys
Housing ¡ see also Human
settlements
Human resources ¡ see also
Economi c resources, Na tural
resources
341
100
559
363
7
779
1033
350
344
42 106
161
756
1006
364
98 235
858
115
811
1050
103
425
346
277
414
761
1029
368
258
257
236
862
164
896
1078
111
1143
522
884
901
353
425
415
1058
280
462
880
1050
401
369
119
261
872
387
865
412
897
1122
112
1144
240
828
119
892
1124
354
631
416
729
81
1158
967
1079
281
95
299
519
994
1141
910
401
610
623
517
82
1071
668
854
1092
427
910
1133
472
1145
398
670
Index of keywords
Human rights
Human settlements; see also
Housing
Hydroelectric power ¡ see
also Dams
Ideologies ¡ see also
Phi L osophy
IDM ¡ see Ins ti tu te of
Development Management
IFAD¡ see International Fund
for Agricul tural Development
IMF ¡ see In terna tional
Mane tary Fund
Import promotion
Import support
Imports
Income distribution¡ see
al so Income, Incomes pol i cy,
Poverty
Income ¡ see also Income
distribution, Incomes policy
Incomes policy ¡ see also
Income, Income distribution,Price policy
Independence
Indexing
Industrial cooperation¡ see
also International
coopera tion
Industrial development ¡ see
also Industrial policy,
Indus try
Industrial enterprises ¡ see
al so Indus try
Industrial growth¡ see
Industrial development
Industrial planning ¡ see
al so Indus try
Industrial policy ¡ see also
Industrial devel opmen t ,
Indus try
Industrial proj ects ¡ see
al so Indus try
Industrial restructuring
14
156
288
335
407
563
837
897
999
1029
362
345
438
652
16
159
316
336
541
569
846
913
1002
1047
447
876
368
604
887
534
610
672
17
283
317
404
546
570
894
914
1003
1085
1169
1070
305
689
164
877
369
610
889
629
672
678
61
286
325
405
554
571
895
942
1004
1111
1171
1127
114
455
647
939
441
878
436
633
890
635
749
368
708
241
82
287
334
406
556
572
896
988
1025
1152
1172
1128
629
513
1153
748
456
675
1128
1061
598
1074
879
437
990
892
700
950
369
750
Index of keywords
Industrial society ¡ see also
Indus try
Industrialization¡ see also
Indus try
Industrialized countries ¡
see Developed countries
Industry ¡ see also
Industrial development,
Industrial enterprises,
Industrial planning,
Industrial policy,
Industrial projects,
Industrial society,
Industrializa tion
Information analysis
Information dissemination¡
see also Communication
Information networks ¡ see
also Communica tion,
Information
Information policy ¡ see also
Informa tion
Information workers
Information¡ see also
Communication, Information
networks, Information policy
Inland fishery
Inland navigation¡ see
Inland wa ter transport
Inland water transport
Innovations
Input -output analysis ¡ see
also Economic structure,
Production functions
Input -output tables ¡ see
also Economic models,
Economic statistics,
Economic structure, National
accoun ts
Institute of Development
Managemen t
Insti tut ion building ¡ see
also Insti tutional
framework, Public
administration
Insti tutional framework; see
also Government, Insti tution
building, Public
admini s tra ti on
Interest groupsInternational affairs ¡ see
In terna tional rela tions
International agreements ¡
see also Conventions
37
128
449
652
946
120
127
68
308
178
136
473
673
958
11
468
129
133
69
430
378
950
160
564
678
960
123
476
491
130
134
70
947
289
779
1073
365
608
728
980
822
482
497
643
131
532
296
962
573
844
707
242
814
890
1100
377
642
733
1071
1074
1165
147
165
165
1155
509
484
782
782
132
1011
307
964
573
80 522
63 632
983
764
Index of keywords
International assistance;
see International
coopera tion
International cooperation¡
see al so Indus trial
coopera ti on, In terna ti onal
organiza tionsInternational di vision of
labour ¡ see also Economic
theory, Internationalization
International economic
relations ¡ see also
In terna tional economy, New
in terna ti onal economi c order
International economy ¡ see
al so Economi c condi ti ons,
International economic
rela tions,
Internationalization, New
international economic order
International enterprises ¡
see Transnational
corpora tions
International Fund for
Agricultural Development
International incomedistribution
International investments
International law ¡ see alsoInternational relations
International migration
International Monetary Fund
International negotiations ¡
see also Diplomacy
International organizations ¡
see also International
coopera tion, Mul tila teral
aid
International poli tics ¡ see
also International relations
International relations ¡ see
also International law,
International politics,
In terna tionaliza tion
International trade policy ¡
see Trade policy
International trade ¡ see
al so Trade agreemen ts, Trade
policy, Trade structure
652
227
725
231
868
217
187
297
653
878
678
377
755
453
868
887
5 269
762
188
309
654
885
693
552
765
457
716
869
888
736
431
556
905
189
310
699
925
1018
153
708
717
838
550
722
869
889
121
937
932
545
927
1040
907
231
445
752
1010
1019
243
1030
721
950
724
880
1054
654
955
870
870
647
890
892
1047
583
937
933
550
943
1049
1149
251
559
753
1017
1137
Index of keywords
Internationalization ¡ see
also International division
of labour, International
e c onomy , In terna ti onal
rela tions
Interregional cooperation
Interviews ¡ see also Surveys
Investment analysis
Investment proj ects ¡ see
also Investments
Investment returns ¡ see also
Investments
Investments ¡ see also
Investment projects,
Investment returns
Irrigation development ¡ see
also Irrigation
Irrigation equipment ¡ see
also Irriga tion
Irrigation¡ see also
Irrigation development,
Irrigation equipment
Islam; see also Muslims
Jews ¡ see also Antisemi tism
Job creation¡ see Employment
crea ti on
Journals ¡ see Periodicals
Judicial system
Juridical aspects ¡ see Legal
aspects
Jute
Kampucheans
Kinship
Kirkens nødhj elp
Labelling
Labour force
Labour market ¡ see also
Empl oymen t, Labour
Labour migration¡ see also
Labour, Mi gran t workers
Labour productivity¡ see
also Labour
Labour unions ¡ see Trade
uni ons
Labour ¡ see also Labour
market, Labour migration,
Labour producti vi ty
Land distribution¡ see Land
tenure
94
317
220
140
150
318
220
178
313
319
423
733
304
9 1115
244
887
1102
820
533
533
842
918
1116
842
488
316
1066
1077
569
95
55
423
78
738
738
1159
1150
865
1094 1100 1106
469
314
322
1076
423
507
849 886 891
Index of keywords
Land ownership
Land reform¡ see also Land
tenure
Land tenure ¡ see also Land
reform
Land use
Law ¡ see also Judicial
system, Legal aspects, Legal
protection, Legislation
Least developed countries ¡
see also Underdevelopment
Legal aspects ¡ see also Law,
Legisla tion
Legal institutions
Legal protection¡ see also
Law
Legislation¡ see also Law,
Legal aspec ts
Library automation; see also
Compu ters
Life tables ¡ see also
Mortali ty
Like-minded countries
Li teracy
Literature
Livestock
Local government ¡ see also
Local planning, Urban policy
Local participation
Local planning ¡ see also
Local governmen t
Luo
Maasai
Macmod
Macroeconomics; see also
Economic models, Economicpolicy
Magazines; see Periodicals
Management consultants; see
also Management, Management
developmen t
Management development ¡ see
al so Managemen t, Managemen t
consul tan ts
Management education¡ see
Management development
Management training ¡ see
Management development
Management; see also
Managemen t consul tan ts ,
Management development
Mankind - ecosystem
interactions ¡ see
Environmental effects
347
101
293
3 527
363
392
116
294
530
812
499
568
503
295
304
34
1
797
986
868
709
399
868
802
904
480
302
305
36 596
245
487
811
987
26
1070
1037
970
565
95
837
1064
40 85
585
560
324
1070
1070
903
908
3
3
483
392
727
303
727
51
573
1147
Index of keywords
Manpower planning
Manuals
Manufactured products
Manufactures ¡ see
Manufactured products
Manufacturing industries ¡
see Industry
Marine fishery
Maritime transport ¡ see Sea
transport
Market economy ¡ see also
Capi talism, Market
Market ¡ see also Market
economy, Marketing, Prices
Marketing ; see also Market
Marriage ¡ see also
Nuptiali ty
Marxism¡ see also Economic
theory
Medical care ¡ see also
Heal th services , Primary
heal th care
Medical economics ¡ see
Heal th economics
Medical personnel
Medical treatment ¡ see
Medi cal care
Meeting papers ¡ see
Conference papers
Meeting reports ¡ see
Conference reports
Meetings; see Conferences
MEMBOT
Methodology; see also
Research methods
Metropoli tan areas ¡ see
Urban areas
Metropoli tan government ¡ see
Local governmen t
Migrant workers ¡ see also
Labour migra tion
Migration
Militarism; see also Armed
forces, War
Mining
Minorities; see Minori ty
groups
Minori ty groups
Mixed credits
Modernization; see also
Social change, Tradi tion
293
295
157
94
781
234
102
293
302
304
255
160
1012
404
150
291
77
541
294
302
304
561
222
1038
1046
406
314
301
511
567
78 272
688
294
303
305
684
702
510
1040
1052
144
570
538
246
859
294
306
835
881
673
163
1078
953
517
260
295
303
305
701
892
14 16
586
1041
1143
463
135
571
245
1079
Index of keywords
Modes of production¡ see
also Capi talism, Production,
Socialism
Monetary policy ¡ see also
Cen tral banks, Credi t
policy, Monetary systems
Monetary systems ¡ see also
Monetary policy
Moni toring
Mortality¡ see also Life
tables
Moslems ¡ see Muslims
Motivation
Multilateral aid¡ see also
International organizations
Mul tinational enterprises ¡
see Transna tional
corpora ti ons
Municipal government ¡ see
Local governmen t
Muslims ¡ see also Islam
Nation-building
National accounts ¡ see also
Inpu t - ou tpu t tabl es
Nationalism
Nationality
Nationalized enterprises ¡
see Public enterprises
Natural gas
Natural resources ¡ see also
Commodi ties, Economic
resources, Human resources,
Raw ma terials
New Halfa Scheme
New international economic
order ¡ see also
In terna tional economic
rela tions i In terna tional
economy, North-South
rela tions
Newspapers ¡ see Periodicals
Non-alignment
Non-formal education¡ see
also Educa tional systems
Non-governmental organizations
NORAD ¡ see Direktoratet for
u tvikl ingshj elp
NORDRE C
North-south dialogue¡ see
North-South relations
139
163
35
552
560
747
526
142
463
215
443
555
651
749
551
96
198
691
464
385
457
557
671
765
555
97 125
247
2
598
598
19
587
1013
299 545
77 416 1037
692
621
452
1070
548
558
690
804
615
446
760
873
952
973
909
234
186
522
828
1070
550
559
694
932
981
930
168
835
1030
740
1114
Index of keywords
North-South relations; see
also New international
economi c order
Nubian
Nuptiali ty ¡ see also
Marriage
Observation
Occupational training ¡ see
Voca tional training
Occupations ¡ see also
Voca tional training
OECD ¡ see Organ i sa tion for
Economi c Coopera tion and
Development
OPEC; see Organiza tion of
Petroleum Exporting
Countries
Oraon
Oraons
Organisation for Economic
Cooperation and Development
Organization of Petroleum
Exporting Countries
Organization theory
Organizational development
Pastoralism
Pathology; see Diseases
Payment systems
Peace keeping
Peasant movements ¡ see also
Farmers , Peasan t
organiza tions
Peasant organizations ¡ see
also Peasant movements,
Trade unions
Peasantry
Peasants
Pension schemes
Performing arts
Periodicals
Petroleum industry
Pharmaceuticals
Philosophy; see also
Ideologies
Photographs
Planning
Planning of education¡ see
Educa tional planning
Police
118
555
736
385
193
361
1
149
557
764
210
392
230
811
3
205
559
929
210
394
915
431
829
163
367
547
560
930
248
64
551
735
932
933
1070
588
821 867
1078
78 81
77
840 840
550 550
421
522
919
542
843
804
137
537
399
701
51 102
116
501
1070
922
543
530
3
1001
805
812
138
538
86
530
477
1146
529
702
837
Index of keywords
Policy making ; see also
Government policy
Political behaviour ¡ see
also Poli tical participation
Political development ¡ see
al so Pol i ti cal sys tems,
Poli tics
Poli tical economy ¡ see
Economi es
Poli tical ideologiesPoli tical integration
Poli tical leadership ¡ see
also Eli te, Poli ticians
Poli tical movements
Political participation¡ see
also Poli tical behaviour,
Pol i ti cians, Social
parti cipa tion
Political parties ¡ see also
Poli ticians
Political power ¡ see also
Bureaucracy
Political science
Poli tical systems ¡ see also
Poli tical development
Poli tical theory
Poli ticians; see also
Pol i ti cal L eadership,
Poli tical participation,
Poli tical parties, Poli tics
Poli tics ¡ see also Poli ticaldevelopment, Poli ticians,
Revolution
Popo
Popular participation¡ see
Social participation
Population censuses ¡ see
also Demographie statistics,
Household surveys,
Popula tion
Population composition¡ see
also Population
Population data¡ see
Demographie statistics
Population forecasts
Population growth¡ see also
Popula tion
Population increase ¡ see
Popula tion growth
Population policy ¡ see also
Population, Social policy
144
288
729
994
159
91
553
177
164
316
779
1033
461
17 330
93
682
591
452
196
328
866
1089
465
621
15 159
150
162
834
744
576
82 582
941
276
400
902
1122
61 527
463
903
908
836
413
316
214
873
978
578
838
838
249
1006
159
287
602
910
1134
1170
622
420
773
821
52
60
904
912
873
893
984
330
165
278
1120
510
67 592
579
1150
703
1054
1054
Index of keywords
Population predictions ¡ see
Popula tion forecasts
Population statistics ¡ see
Demographic statistics
Population structure¡ see
Popula tion composi tion
Population¡ see also
Demographie statistics,
Demography, Popula tion
census es, Popula tion
composi tion, Population
growth, Popula tion policy
Postmodernism
Poverty; see also Basic
needs, Income distribution
Power consumption¡ see
Energy consumption
Power demand ; see Energy
demand
Preferential Trade Area for
Eastern and Southern African
States
Pressure groups ; see
Interest groups
Price policy ¡ see also
Incomes policy, Prices
Prices ¡ see also Market,
Price policy
Primary education
Primary heal th care ¡ see
al so Medi cal care
Primary products ¡ see
Commodi ti es
Primary sector
Private aidPrivate enterprises ; see
also Private sector
Private investments
Private sector ¡ see also
Private enterprises
Product differentiation
Production functions ¡ see
also Input-output analysis,
Production
Production¡ see also Modes
of production, Production
functions
Programme evaluation¡ see
also Aid evaluation, Cost-
benefi t analysis
Proj ect appraisal ¡ see also
Development projects
54
215
10
206
539
796
1003
309
186
398
263
56
515
110
422
654
839
1004
309
879
447
526
526
303
67
516
111
435
663
911
1059
767
885
607
623
551
362
87
540
1071
113
466
689
936
1063
767
885
1157
226
640
738
120
757
412
250
88
853
1166
1065
175
479
704
1002
1151
879
1089
939
1158
679
934
216
1013
168
921
605
1158
255
432
612
24 28
Index of keywords
Project evaluation¡ see also
Aid evaluation, Cost-benefit
analysis, Development
proj ects
Property rights
Prosti tution
PTA¡ see Preferential Trade
Area for Eas tern and
Southern African States
Public administration¡ see
also Bureaucracy,
Government, Insti tutionbuilding, Insti tutional
framework
Public enterprises
Public expenditures
Public opinion
Public participation¡ seeSocial participa tion
Public revenues
Public services
Public utilities ¡ see Public
servi ces
Quality
Quality standards
Raj bansis
Raw materials ¡ see also
Na tural resources
RDF, Kenya ¡ see Rural
Development Fund, Kenya
Recruitment ¡ see also
Employment opportuni ties
Redd Barna
Refugees ¡ see also Forced
migration, Resettlement
Regional cooperation
Regional development ¡ see
also Regional economy
Regional economy ¡ see also
Economic condi tions,
Regional development
Rehabilitation
Religion¡ see also Religious
minori ties
Religious minori ties ¡ see
also Religion
Relocation¡ see Resettlement
Repatriation
Reporting systems
7
423
1042
183
634
883
42
813
1043
310
707
885
43
882
1046
566
729
945
406
495 496
251
522
107 969
102 503
713 1005
706
1157
292
647
1158
1157 1159
383
45
1034
1047
1050
630
877
1008
941
43
314
570
287
77
956
861
383
289
1037
1049
1119
632
879
1089
1164
142
423
1146
571
43
288
Index of keywords
Research centres ; see also
Research
Research cooperation
Research institutes; see
Research cen tres
Research methods ¡ see also
Methodology, Research
Research needs ¡ see also
Research, Research resul ts
Research policy; see also
Research
Research programrnes ; see
also Research
Research proj ects ¡ see also
Research
Research reports ¡ see also
Research
Research results ¡ see also
Research, Research needs
Research¡ see also Research
centres, Research methods,
Research needs, Research
policy, Research programmes,
Research proj ects, Research
reports, Research resul ts
Resettlement ¡ see also
Refugees
Resource economics
Resources management
Revolution¡ see also
Poli tics
Rice
Risk¡ see also Uncertainty
Rituals
River transport
Rivers ¡ see also Canals
Rokkan, Stein
Rural areas ¡ see also Rural
development, Rural
el ectrifica tion, Rural
empl oymen t, Rural indus try
Rural Development Fund, Kenya
Rural development ¡ see also
Rural areas
Rural electrification¡ see
al so Rural areas
Rural employment ¡ see also
Rural areas
Rural housing
219
17
119
63
432
685
3
223
379
454
518
645
788
866
597
325
709
96
249
77
465
781
65
225
383
478
539
738
789
868
988
536
934
97
705
573
385
103
485
808
66
243
396
492
564
780
799
1004
1029
468
554
945
165
708
1092
520
120
330
222
487
1070
518
163
282
402
495
623
784
802
1129
252
84 871
935
1123
387
1109
572
960
691
740
72
72
1108
1119
31
522
156
842
25
78
498
471
836
342
609
1143
1144
518
221
362
403
496
639
785
815
1167
631
710
472
Index of keywords
Rural industry ¡ see also
Rural areas
SACU ¡ see Sou thern Afri can
Cus toms Uni on
SADC¡ see Southern African
Development Communi ty
SADCC¡ see Southern African
Devel opmen t Coordina ti on
Conference
SADRA¡ see Southern African
Development Research
Associa tion
Salaries i see Wages
Sales promotion ¡ see
Marketing
Sanitary facilities ¡ see
also Sani ta tionSanitation¡ see also
Sani tary facili ties
SATCC¡ see Southern Africa
Transport and Communications
Conmiission
Savings
Scholarships
Scientific research¡ see
Research
Sea transport ¡ see also Aids
to naviga tion, Ships
Secondary education¡ see
also Secondary schools
Secondary schools ¡ see also
Secondary educa tion
Sec tor analysis; see Input-
output analysis
Securi tySelf-help
Selling ¡ see Marketing
Services
Shifting cultivation
Shipping ¡ see Sea transport
Ships ¡ see also Sea
transport
Shukr i ya
SIDO ¡ see Small Industries
Devel opmen t Organ i sa ti on
Small Industries Development
Organisation
Small - scale industry
Social aspects ¡ see also
Social implications
194
237
203
364
204
368
372
140
387
265
1015
636
369
610
253
1073
395
395
178
490
371
1016
8
863
1149
342
30
299
31
120
1070
636
370
636
1001
Index of keywords
Social change ¡ see also
Moderniza tion, Social
history, Social policy,
Social reform
Social classes
Social conditions ¡ see also
Economic condi tions
Social conflicts
Social consequences ¡ see
Social implications
Social costs
Social democracySocial history ¡ see also
Social change, Society,
Sociology
Social implications ¡ see
also Social aspects
Social participation¡ see
also Communi ty development,Poli tical participation
Social policy ¡ see also
Economic policy, Food
policy, Population policy,
Social change, Social
reform, Welfare economics
Social reform¡ see also
Social change, Social policySocial research¡ see also
Social surveys, Sociology
Social sciencesSocial structure
Social surveys ¡ see also
Household surveys, Social
research, Sociology
Socialism¡ see also Modes of
production
Society; see also Socialhistory
Socio-economic aspects
Sociology ¡ see also Social
history, Social research,
Social surveys
Software ¡ see Computer
programmes
Soil conservation¡ see also
Soil erosion
Soil erosion¡ see also Soil
conserva tion
Solar energy
Southern Africa Transport and
Communications Commission
276
54
93
519
777
392
387
426
465
56
160
614
778
394
413
508
817
835
87
344
638
811
1122
1040
137
63 116
808
485
164
621
460
836
348
597
857
912
88
515
650
1002
1171
1041
138
526
820
546
487
103
622
1072
509
873
349
883
254
782
1056
1001
91
516
698
1071
1172
1049
353
622
779
353
808
328
150
873
906
1078
1144
819
866
1123
901
819
1078
33
26
352
883
Index of keywords
Southern African Customs Union
Southern African Development
Communi ty
Southern African Development
Coordination Conference
Southern African Development
Research Association
Special Public Works Programme
SPWP ¡ see Special Public
Works Programme
Stabilization policy ¡ see
Economic policy
Standards
State intervention; see also
Sta te
State¡ see also Stateintervention
Statistical analysis; see
also Statistics
Statistical data¡ see also
Sta tistics
Statistical methodology ¡ seeStatistics
Statistical services ¡ see
also Sta tistics
Statistics ¡ see also
Sta tistical analysis,
Statistical data,
Sta tistical services
Structural adjustment
Student loans
Subj ect indexing ¡ see
Indexing
Supply
Surveys; see also Interviews
Sustainable development ¡ see
also Development strategy
Tax policy ¡ see Fiscalpolicy
Tax reforms ; see also Tax
systems, Taxation
Tax systems ¡ see also Tax
reforms, Taxation
Taxation; see also Fiscal
policy, Tax reforms, Tax
systems
Technical aspects ¡ see also
Technology
183
310
726
1008
224
908
295
155
52
274
183
437
726
1008
333
983
1038
290
301
262
92
280
448
301
437
879
1089
873
984
1107
291
309
458
74
562
110
996
244
448
566
301
566
883
1102
1110
436
424
151
903
986
1152
306
310
517
75 155
581
925
113
998
24
561
28
255
1089
1110
310
566
885
1102
1110
436
424
862
843
904
998
1170
923
375
692
924
923
926
210
1031
235
299
684
1151
244 246
141
246 1061
624 625
Index of keywords
Technical assistance
Technical education; see
also Technology
Technical progress ¡ see
Technol ogi cal change
Technological change
Technological development
Technology transfer ¡ see
also Technology
Technology ¡ see also Choice
of technology, Engineering,
Technical aspects, Technical
educa tion, Technology
transfer
Tenure systems
Textbooks
Textile industry; see also
Textiles
Textiles ¡ see also Textile
indus try
Theatre
Thesauri
The ses
Third world; see Developing
countries
Time series
Time studies
Trade agreements ¡ see also
In terna tional trade
Trade policy ¡ see also
In terna tional trade
Trade preferences
Trade relations ¡ see Foreign
trade
Trade statistics ¡ see also
Trade
Trade structure; see also
International trade
Trade unions ¡ see also
Peasan t organiza tions
Trade; see also Trade
statisticsTradition¡ see also
Moderniza tion, Tradi tional
cul ture
124
433
827
191
444
51
354
525
584
886
1001
118
191
460
861
12
267
646
718
445
73
460
530
773
896
1075
309
181
160
266
574
920
268
775
728
455
78
492
538
782
913
1078
662
878
310
850
419
267
710
923
358
889
782
649
1157
537
267
507
542
850
942
1120
506
881
879
451
366
851
450
256
268
732
977
1062
636
12 508
178
460
900
1075
411
524
1155
1159
538
1074
334
508
567
858
994
1129
1145
642
65
1008
885
885
606
1008
972
473
272
Index of keywords
Traditional culture¡ see
also Tradi tion
Traditional technology
Training programmes ¡ see
also Curriculum, Training
Training ¡ see also
Educa tion, Training
programmes
Transnational corporations
Transport infrastructure ¡
see also Transport
Transport i see also
Transport infrastructure
Transportation¡ see
Transport
Trawlers
Treaties i see International
agreemen ts
Tropical areas ¡ see Tropical
zone
Tropical zone
UN¡ see United Nations
Uncertainty ¡ see also Risk
UNCTAD ¡ see Uni ted Na tions
Conference on Trade and
Devel opmen t
Underdevelopment ¡ see also
Least developed countries
UNDP; see Uni ted Na tions
Devel opmen t Programme
UNESCO
Union catalogues
United Nations
United Nations Conference on
Trade and Development
United Nations Development
Programme
Uni ted Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization¡ see UNESCO
Universal Declaration of
Human Rights
Uni versi ties
Urban areas ¡ see also
Urbaniza tion
Urban policy ¡ see also
Governmen t pol i cy, Local
governmen t
Urbanization¡ see also Urban
areas
Value added tax
77
335
897
219
895
387
276
45
544
450
335
972
219
5
895
547
483
387
886
471
664
972
555
5 269
896
858
537
636
891
484
374
545
664
1050
555
269
896
859
864
257
538
237
813
219
928
366
883
1058
411
25
957
545
86
895
1050
559
559
545
897
897
863
1092
111
1147
1147
246
Index of keywords
Vasectomy
Villages
Violence ¡ see also Conflicts
Vocational training ¡ see
also Oceupations
Voluntary services
Wages
War ¡ see also Mili tarism
Water management ¡ see also
Wa ter
Water resources; see also
Wa ter
Water supply ¡ see also Wa ter
Water; see also Water
mana gemen t, Wa ter resources,
Wa ter supply
Welfare economics ¡ see also
Heal th economi es, Social
pol i ey
Welfare state ¡ see Soeial
pol i ey
Wells
Wild animals
wi tchcraft
Women ¡ see al so Women' s
rights, Women's role,
Women 's sta tus
Women' s rights¡ see also
Women
Women' s role ¡ see also
Women, Women' s sta tus
Women' s status ¡ see also
Women, Women' s rol e
World Bank
World economy ¡ see
International eeonomy
World trade; see
In terna tional trade
Yearbooks
103
487
46
84
152
279
28
198
382
967
404
163
561
632
78
87
163
333
32
198
766
967
405
342
562
633
80
88
274
338
966
32
247
766
1151
406
454
936
837
793
89
1116
119
466
466
82
106
276
462
967
528
99
247
833
1151
570
258
574
467
1145
942
813
827
487
92
1118
249
842
1120
252
842
119
78
83
107
278
866
1077
334
595
528
99
382
833
1160
1160
571
Index of geographical keywords 259
The Nile, Egypt 782
Addi s Ababa, Ethiopia 387
Af g hani s t an 42 43 45 1033
Af r i c a 10 52 151 237 283
333 352 392 411 431
458 511 565 568 691
699 764 864 876 894
962 991 992 996
Africa South of Sahara 101 743
Algeria 657 658
Angola 103 834 882 1121 1122
1126 1130
Arctic ocean 1058
Argentina 942
Asia 333 402 1005 1055
Australia 271
Bangladesh 6 8 54 55 56
57 58 62 63 64
65 66 67 74 75
77 78 79 81 82
114 116 120 122 167
174 175 176 180 213
232 249 305 400 401
404 405 406 408 409
410 459 461 463 464
467 468 469 471 472
476 477 478 482 484
485 487 488 489 491
497 498 517 539 561
562 570 571 576 581
582 584 586 588 591
644 649 674 681 706
710 744 842 843 924
935 936 970 971 973
974 978 979 1003 1004
1006 1007 1131 1132 1153
1155 1170
Basalwa, Sudan 1070
Bergen, Norway 837
Bhaimara, Bangladesh 487
Bihar, India 526
Boli via 681
Botswana 34 87 88 100 102
143 145 146 209 216
267 268 291 292 293
294 295 302 303 304
404 405 406 432 438
440 449 454 460 492
493 501 534 570 571
596 598 623 639 729
868 1002 1089 1129
Burma 144 358
Index of geographical keywords 260
Central Africa 510
Ceylon ¡ see Sri Lanka
Chile 611 942
China 150 265 553 905Costa Rica 951
Democratic Yemen ¡ see Yemen
PDR
East Africa 108 128 136 140 141
309 421 470 474 490
578 629 630 632 634
707 854 858 945
East Asia 151
Easter Island¡ see Chile
Eastern Europe 963
EEC 618
Egypt 782 1112 1116 1118Eritrea 110 867
Ethiopia 3 110 163 164 220
234 383 385 387 391
392 394 681 785 788
789 793 797 799 802
805 808 811 812 820
821 824 867
Europe 190 333 569 873 1025
Far East; see East Asia
Gambia 965 966 967 968 969
Ghana 116 996
Guatemala 1041
Guinea-Bissau 237
Hambantota, Sri Lanka 495 496
Illawarra, Australia 271
India 1 10 107 240 334
337 404 405 406 428
429 513 526 570 571
574 592 593 612 754
835 903 904 906 907
908 909 911 912 1041
1073
Indian ocean 94
Indonesia 29 30
Iran 150Iraq 89
Islamic Republic of Iran ¡
see IranIsrael 542 543 814
Ivory Coast 116
Jamaica 439 937
Japan 150 200
Index of geographical keywords 261
Kenya 15 70 73 108 117
126 129 130 131 132
133 134 140 141 187
221 223 235 236 282
307 308 324 392 394
396 404 405 406 430
447 480 483 509 514
515 516 519 532 565
567 570 571 684 711
857 859 862 863 865
913 914 939 947 964
1011 1100 1106 1107 1135
Kerala, India 240 903 908
Kigoma, Tanzania 243
Lao Pdr ¡ see Lao Peopl e' s
Democratie Republ i c
Lao People' s Democratic 869
Republic
Latin America 10 365 528
Lesotho 598Liberia 135
Lodwar, Kenya 324
Malawi 28 111 112 113 609
813
Malaysia 196 218 964 1056 1057
1150
Maldives 413 424
Mali 390
Mexico 527 529 530
Mozambique 4 91 93 162 166
213 237 338 397 404
405 406 570 571 737
746 751 759 761 762
870 882
Myanmar 358
Namibia 119 155 161 290 306
441 442 598 599 601
602 603 604 605 614
615 616 617 618 619
620 901 1089 1124 1147
1165
Nepal 59 60 1027
Netherlands 582
Nicaragua 61 156 159 404 405
406 571
Nicobar Islands ¡ see India
Niger 508
Nigeria 238
Nordic Countries ¡ see
Scandinavia
North Africa 1072
Index of geographical keywords 262
Norway 7 35 37 61 72
91 93 98 139 166
182 199 211 220 228
245 258 298 299 328
396 455 456 495 496
498 569 574 593 604
622 639 662 682 731
734 735 737 739 750
784 792 798 837 872
886 913 914 935 977
1058 1066 1095 1097 1108
1117 1153 1157 1164
Norway - aid insti tutions 34 36
Norway - aid policy 41 206 207 742 756
Norway - aid proj ects 168 240 358 484 490
491 509 751 1075
Norway - commodity aid 114 477
Norway - development aid 54 56 87 88 428
429 439 476 494 515
516 525 695 754 755
777 778 835 975 982
1114 1171 1172
Norway - development research 97 446 730 740 760
1109
Norway - foreign trade 375 439 444 445 451
473 481 525 752 753
776 925 1010 1017 1018
1019 1137
Norway - international 473 474 481 733 757
investments 887 888 889 890 892
Norway - international 161 557 559
relations
Norway - multilateral aid 198
Norway - sea transport 194 203 204 371
Norway - technical assistance 124 266 267 268 433
460 732 861 920 923
1062
Pakistan 44 45 186 212 404
405 406 520 570 571
642 650 656 698 705
777 778
Palestine 542 543
Philippines 405 1001
Poland 150
Punj ab, India 904
Rufij i, Tanzania 361 362 363 364 366
369 379 633 944
Russia , USSR 150
Sahel 1041
Sarawak ¡ see Malaysia
Scandinavia 161 199 239 328 651
694 726 751 873 1102
Index of geographical keywords 263
Somal ia 388 392 422 499
South Africa 397 436 441 450 600
606 728 762 1009 1082
1085 1089 1092 1149South Asia 84 281 578 1016 1134
South East Asia 1038 1040
South West Africa ¡ see
Namibia
South west africa; see
Namibia
South Yemen¡ see Yemen PDRSouthern Africa 191 277 278 301 309
404 436 441 448 450
578 635 726 767 878
879 882 883 885 1008
1089 1110 1149
Southern Rhodesia¡ see
Zimbabwe
Southern rhodesia¡ see
Zimbabwe
Sri Lanka 404 405 406 495 496
570 571 585 587 773
884 892 893 1141 1142
Sudan 9 160 184 197 214
341 342 349 350 354
412 415 416 419 425
578 648 738 841 1070
1115 1116 1118 1119 1120
Sumatra, Indonesia 30
Suriname 405
Swaziland 598
Tanzania 26 33 95 108 116
140 141 188 208 243
244 246 267 268 359
360 361 362 363 364
366 368 369 370 372
373 374 376 377 379
380 381 404 405 406
460 473 502 503 504
505 537 538 564 570
571 573 608 610 629
631 632 633 636 637
681 727 748 833 866
940 944 954 958 960
980 1002 1071 1075
Thai land 423 1020 1041 1143 1144
1145
Tunisia 1076 1077 1078 1079
Tur kana, Kenya 324 396
Turkey 779
Uganda 108 140 141 189 300
420 902 910 946
Index of geographical keywords 264
Union of Soviet Socialist
Republics ¡ see USSR
Uni ted Kingdom 1115
United Republic of Tanzania;
see Tanzania
United States 89 512 1059 1060 1061
1063 1064 1126 1130
Uni ted States of America ;
see Uni ted Sta tes
USSR 150 254 963
Viet Nam 681
West Africa 237 510
West Bengal, India 526
Western Europe 14 443 457
Yemen PDR 94 417 418
Zambia 18 19 100 237 272
274 276 279 280 404
405 406 570 571 827
828 829 844 845 848
849 850 851 964 1171
1172
Zanz ibar ¡ see Tanzania
Zimbabwe 404 405 874 875 964
983 984 986 987 990
994 995 996 998 999
Index of authors, edi tors 265
Aarbakke, Vemund 1037 1043
Abdullah, Abu 1 2
Adam, Yussuf 4
Ahlberg, Hans 5
Akman, Haci 7
Alam, Mahmudul 8
Alam, Mohamed Mirghani Abde L 9Ali, Akkas 710
Alstadheim, Håvard 735
Amutenya, Peter 603
Andersen, Kirsti Hagen 11 12 1074
Andreassen, Bård-Anders 13 14 15 16 17
18 19 404 570
Angelsen, Arild 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 32
Anons en, Carl 34 35 36 37 38
39 87 88
Appiah-Endresen, Isobel 87 88
Arnesen, Arne 41
Ask, Karin 42 43 44 45 46
Askvik , Steinar 47 48 49 50 51
Baehr, Peter R. 53
Bangura , Yusuf 52
Baral, Lok Raj 59 60
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